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СОХРАНЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФИННО-УГРОВЕДА В. И. ЛЫТКИНА 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Василий Ильич Лыткин (1985-1981 гг.) -  известный коми писатель и 
ученый -  лингвист. Родился 27(15) декабря 1895 в д. Тентюково Усть- 
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне г. Сыктывкар, Республи­
ка Коми) в семье крестьянина. Василий Ильич прошел путь от школьного 
учителя до доктора филологических наук, стал крупным финно-угроведом, 
заложил основы коми языкознания, литературоведения и критики, являет­
ся автором 11 монографий и более 300 научных статей. Творческая дея­
тельность В.И. Лыткина продолжалась более 60 лет и была чрезвычайно 
богата и многогранна.
В начале 1920-х гг. он вместе со своими коллегами-учителями активно 
включился в строительство коми национальной школы и литературного 
коми языка. В 1922-1926 гг. учился на филологическом факультете М ос­
ковского государственного университета, с 1926 г. -  в аспирантуре НИИ 
народов Востока по специальности финно-угорское языкознание, 2 года 
стажировался в Финляндии и Венгрии. В 1927 г. получил ученую степень 
доктора философии Будапештского университета. В 1929-1933 гг. -  до­
цент Московского госуниверситета, научный сотрудник НИИ националь­
ностей Севера при ЦИК СССР. В 1932 г. заведовал кафедрой языка и ли­
тературы в Коми педагогическом институте в Сыктывкаре. В 1933 г. 
В. И. Лыткин был репрессирован. Его обвинили в том, что он входил в 
контрреволюционную организацию, целью которой было «объединение 
населяющих СССР финно-угорских народностей и путем вооруженного 
восстания отторжение Коми области от СССР под протекторат Финлян­
дии». В действительности, такая организация СОФИН (Союз освобожде­
ния финских народностей) не существовала, и дело было сфабриковано. 
В. И. Лыткин осужден на пять лет, затем срок сократили до трех лет. От­
бывал наказание В.И. Лыткин в Дальневосточном трудовом лагере Хаба­
ровского края. Только осенью 1938 г. В. И. Лыткин покинул Сибирь и на­
чались годы плодотворной научной деятельности, защита кандидатской 
(«Древнепермская графика», 1943), а затем и докторской диссертаций 
(«Древне-пермский язык и историческая грамматика пермских языков», 
1946), работа в Оренбурге, Рязани, Москве.
В 1950-1960 гг. ученый занимал должность старшего научного со­
трудника, в 1962-1972 гг. заведовал сектором финно-угорских языков Ин­
ститута языкознания АН СССР. В 1975 г. за большой вклад в развитие 
науки и литературы в честь 80-летия В. И. Лыткин был награжден орденом 
«Дружбы народов». В.И. Лыткин скончался 27 августа 1981 г. в Москве на 
86-м году жизни, похоронен в Сыктывкаре.
По сравнению с другими финно-угроведами о В. И. Лыткине написано 
немало исследований1. Еще при жизни ученого, к его юбилейным датам 
(70-, 75-, 80-, 85-летию) ближайшие ученики и последователи опубликова­
ли сведения о жизни и творчестве В. И. Лыткина2. Главная задача этих 
изданий заключалась в систематизации разрозненных (довольно кратких) 
сведений об ученом и его трудах. Между тем для дальнейшего более уг­
лубленного изучения научного творчества В. И. Лыткина необходимо вве­
сти в научный оборот многие архивные материалы.
Для получения более полной характеристики научной деятельности 
В. И. Лыткина требуется обзор его документов в архивах и музеях Респуб­
лики Коми. Основными источниками являются путеводители по архивам, 
каталоги выставок и личных фондов.
Формирование личных фондов и коллекций документов о жизни и 
творчестве В. И. Лыткина стало возможно благодаря помощи вдовы уче­
ного Т. И. Тепляшиной, его коллегам и ученикам, которые в течение дли­
тельного времени передавали документы и личные вещи В.И. Лыткина в 
музеи и архивы республики.
Первая попытка характеристики документов о В.И. Лыткине, храня­
щихся в Национальном архиве Республики Коми, была опубликована в 
1992 г. К тому времени в личном фонде В.И.Лыткина (ф. р-952) имелось 
только 9 дел за 1915-1981 гг. Это были произведения В. И. Лыткина: ру­
кописи, машинописные экземпляры или оттиски, стихотворения, рассказы. 
Из научных произведений стоит выделить статьи по проблемам коми язы­
ка и литературы, в том числе о венгерском лингвисте Д.-Р. Фокош-Фуксе3. 
Сохранились также письма В. И. Лыткина в редакцию журнала «Войвыв 
кодзув»4. В других фондах национального архива РК сохранилось еще не­
мало документов В. И. Лыткина5.
Большую работу по сохранению наследия В. И. Лыткина проводит 
Сыктывкарский государственный университет. В год столетнего юбилея 
В. И. Лыткина (1995 г.) Научная библиотека Сыктывкарского государст­
венного университета издала библиографический указатель работ 
В. И. Лыткина, опубликованных с 1919 по 1990 гг.6. В том же году Музей 
истории просвещения Коми края опубликовал каталог выставки, посвя­
щенной 100-летию Илля Вася «В.И. Лыткин и финно-угорский мир»7. Со­
держание выставки представлено в следующих разделах каталога: 1) фо­
тоисточники; 2) письменные источники включают рукописи и опублико­
ванные источники (научные труды, художественные произведения, публи­
кации о жизни и творчестве В. И. Лыткина; 3) вещевые источники; 4) изо­
бразительные источники. Каталог сопровождается подробным именным 
указателем. Но на этом работа по сохранению литературного и научного 
наследия В. И. Лыткина в Сыктывкарском госуниверситете не закончи­
лась. Уже к 110-летнему юбилею ученого Музей истории просвещения 
коми края выпустил сборник документов, материалов, воспоминаний, ко­
торый включал и подробный каталог личного фонда В. И. Лыткина8.
В 2002 г. в Научном архиве КомиНЦ УрО РАН был обработан личный 
фонд В.И.Лыткина. В фонде насчитывается 102 ед.хр. за 1927-1985 гг. До­
кументы личного фонда систематизированы в четырех описях (творческие 
материалы; служебные материалы; биографические материалы; переписка) 
по хронолого-тематическому принципу. Среди документов В.И. Лыткина в 
Научном архиве Коми НЦ УрО РАН особую ценность представляют под­
линники документов о его пребывании в местах заключения на Дальнем 
Востоке (учетный билет специалиста, книжка ударника, попуск, удостове­
рение Г осстраха) и личная записная книжка за два последних года жизни 
ученого (1980-1981 гг.)9.
В. И. Лыткин был не только видным ученым, но и поэтом, одним из 
основоположников коми советской литературы. Личный фонд 
В. И. Лыткина в Литературно-мемориальном музее И. А. Куратова форми­
ровался со дня основания музея в 1969 г. и пополнялся в течение всего 
времени его существования. В настоящее время фонд насчитывает 637 
экспонатов и включает вещественные, фотографические и письменные 
источники. В него вошли биографические, творческие, имущественно­
хозяйственные и бытовые предметы, фотодокументы, коллекция книг, пе­
реписка, а также материалы юбилеев В.И. Лыткина10.
В целом, в Республике Коми собрана богатая коллекция документов о 
жизни и творчестве выдающегося ученого финно-угроведа В. И. Лыткина, 
но разрозненная. Документы и вещественные источники имеются в разных 
архивах и музеях. В существующих каталогах и путеводителях преимуще­
ственно практикуется хронологический принцип построения материала, не 
везде есть именные и географические указатели, нет единообразия в груп­
пировке документов, что значительно затрудняет работу исследователя. 
В данной ситуации дальнейшей задачей может стать подготовка сводного 
сборника документов о жизненном и творческом пути ученого и писателя.
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КНИГИ ОБ АРТИЛЛЕРИИ И ФОРТИФИКАЦИИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
В. Н. ТАТИЩЕВА
Каталог книг Екатеринбургской библиотеки Татищева, составленный 
перед его отъездом в Самару библиотекарем Л. Сехтингом в 1737 г., сви­
детельствует о том, что Татищев большое внимание уделял приобретению 
литературы по военному делу. И это не случайно. В первой четверти 
XVIII в. в России была успешно, в короткие сроки осуществлена военная 
реформа: появилась регулярная армия, создан мощный военно-морской 
флот, усовершенствована артиллерия, реорганизовано управление воен­
ным делом, созданы первые специальные военные и морские учебные за­
ведения. Россия вела самую длительную в своей истории Северную войну. 
В условиях оснащения армии огнестрельным оружием огромное значение
